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PORTARIA Nº 122, DE 13 DE JULHO DE 2006 
 
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe é subdelegada pelo art. 2º, 
inciso XIII, da Portaria nº 251, de 27 de maio de 2004, e em conformidade com o 
disposto no art. 73 da Lei nº 8.666/93,  
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para comporem a 
Comissão de Recebimento de Bens referentes ao Contrato STJ nº 108/2006, que tem 
por objeto a aquisição de estações de trabalho, armários, gaveteiros e acessórios, na 
forma a seguir: 
 
Presidente: VIVIANE MENEZES XAVIER DE SOUZA, matrícula S042573; 
Membros: SIMONE MUHLETHALER VIDIGAL, matrícula S021304; e 
  ANA MARIA ABRAHÃO NICOLETTI, matrícula S025016. 
  
Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no 
Boletim de Serviço. 
Art. 3º FICAM SEM EFEITO as disposições contidas na Portaria nº 99, de 
25 de maio de 2006. 
  
SALATIEL GOMES DOS SANTOS 
 
SE
M 
EF
EI
TO Tornado sem efeito pela Portaria n. 149 de 9 de agosto de 2006 
